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Summary 
In the present study， acid precipitates in the rainfall and snowfall in the district along the shore of the 
Japan Sea in Yamagata Prefecture were analyzed. 
In 36 precipitations sampled from January in 1988 to July in 1989， only one rainfall showed the pH 
value over 5.6. This indicates that both acid rain and acid snow fal in this district with consielerable fre. 
quency. 
In th巴rainfalls，the ratio of the SO/-concentration to the Cl-concentration and the ratio of the N03 
concentration to the total anion concentration were higher than in the snowfalls. The electrical conductivity 
of precipitations highly interrelated to the concentrations of Cl-and SO.'-. 
Anion concentrations in the snowfall closely interrelated to each other. But in the rainfall， the Cl-con 
centration did not show the close interr巴lationto the SO.'-concentration and the Cl-concentration did not 
interrelate to the N03 - concentration 














































































級は pH4.4-4.8であった.降雨の pHは4.21-5.53 





















































電気伝導度 雪 13 115.0 10.0 35.0 
(μS/cm) 雨 18 83.8 3.5 13.9 
Cl- 雪 15 53.80 1.03 5.58 
(ppm) 雨 21 12.76 N.D. 0.88 
SO.' 雪 15 19.50 0.60 3.34 
(ppm) 雨 21 10.21 N.D. 1.10 
N03 雪 15 1. 70 N.D. 0.43 
(ppm) 雨 21 4.98 N.D. 0.42 I 
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A :Cl-とpH，相関係数全体， r= 
ー0.101;雪のみ， r=0.002;雨のみ，
r= -0.208 
B : SO.'-とpH，相関係数:全体， r= 
-0.275 ;雪のみ， r=0.060;雨のみ，
r=-0.764 
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A :ClとEC，相関係数:全体， r=0.887; 
雪のみ， r=0.974;雨のみ， r=0.769 
B :SO.トと EC，相 関係数.全体 r
0.934 ;雪のみ， r=0.985;雨のみ，
r=0.919 













れ， r= -0.824， -0.819，一0.591であった.降雨の































0.988 ;雨のみ， r=0.542 
シンボルは図ー 2と同じである.
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図 6. 降雪及び降雨のCl一濃度と N03ー との関係.




て Cl 濃度に対する SO/-濃度の割合が高い傾向が
あった.N03一濃度とCl一濃度及び SO/一濃度との相
関係数は，それぞれ r=0.158，0.517であり， N03 濃
度と他の成分との聞にはあまり相関が認められなかっ
た.
しかし，降雪のみについてみると ，C1 濃度と SO/
濃度との問で r=0.988，C 1一濃度と N03一濃度との問
で r= 0.892， SO/一濃度と N03- 濃度との間で r=
0.920の相関係数がそれぞれ得られ，これら 3種の陰イ
オン濃度の聞には，互いに高い相関があることが認めら
れた.一方，降雨のみでは， SO/一濃度と N03- 濃度と
の相関は r=0.882と比較的高いものの， Cl-濃度と
















水の陰イオン組成を分析したところ， Cl-， SO/ー が，
それぞれ 21，360ppm及び 2，190ppm含まれており，





で0.33と，降水中の Cl 濃度に対する SO/-濃度の
割合は海水よりもかなり高く，海塩起源以外の SO.'
が降水中に多く含まれていると考えられる.なお，降水
中における Cl 濃度と SO/-濃度との相関は極めて
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